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1 Le  texte  d’une  inscription  sur  table  en  pierre  saisie  par  la  police  de  province
d’Azerbaïdjan oriental se rapprocherait de l’inscription de Xerxès à Van (XV). Le faussaire
n’était cependant pas assez compétent en vieux-perse pour éviter nombre de fautes de
grammaire  et,  plus  grave,  d’avoir  omis  l’indispensable  “Moi  “en  tête  de  la  formule
“qu’Ahura Mazda me protège”. De plus, le texte est gravé de droite à gauche, ce qui est
presque unique dans les inscriptions royales achéménides.
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